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ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ ΑΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΕΝΕΟΝΟΣ ΕΝ ΟΡΘΙΑ ΣΤΑΣΕΙ 
* Υ π ό 
ΑΝΔΡ. ΔΟΝΟΥ, MIX. ΑΓΓΕΛΗ, ΙΩΑΝ. ΓΚΙΩΚΑ 
Κ τ η ν ι ά τ ρ ω ν * 
Ό figo; «Καισαρική τομή», άντατοκρινόμενο; εις την διάνοιξιν της 
κοιλιακή; κοιλότητο; και εν συνεχεία τή; μήτρα; προς εξαγωγήν του εμ­
βρύου, έχει προέλευσιν άρχαιοτάτην. 
"Ό "Ιούλιος Καίσαρ εγεννήθη δια καισαρική; τομής και ου reo ή χει­
ρουργική αύτη επέμβασις φέρει το ονομά του. 
Κατά την εποχήν rrîç Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ή επέμβασις ήτο 
γνωστή και επραγματοποιείτο επί πτωμάτων. Ό Πομπήιος άπηγόρευσε τον 
ενταφιασμον εγκύων γυναικών άνευ εξαγωγής του εμβρύου, ενώ τάς θυ­
σίας ακολουθούσε άμέσω; ή διάνοιξις τής κοιλίας δια την διαπίστοοσιν τής 
τυχόν εισέτι ζωή; του εμβρύου. 
Είναι πιθανόν και επί ζώων ή έπέμβασις να ήτο γνωστή, καθ" δτι δ 
Galeno αναφέρει έπέμβασιν καισαρικής τομής επί εγκύων αιγών δια πειρα­
ματικού; σκοπού; (6ο βιβλίο ?De Locis affectis»). 
Κατά το τέλος του XVIII αιώνος ô Brugnone, Bourgelat και 
Frenzel, ππριέγραψαν την τεχνικήν τής καισαρικής τομής επί φορβάδος, 
ενώ εις τάς αρχάς τοΰ XX οίώνος επραγματοποιήθησαν επεμβάσεις επί 
ζώων : Rohlwes (1821 και 1826) επί φορβάδος, Moragne (1813) επί άγε-
λάδος και Gohier (1816) επί αμνάδος. 
Μέχρι τοΰ 1860 ό αριθμός τών επεμβάσεων είναι ελάχιστος, ενώ ολίγα 
ετη μετά λαμβάνει μεγάλην εκτασιν και σημασίαν επί τών χοίρων και κυνών. 
Έ π ί μεγάλων ζάίων, μέχρι τής χρησιμοποιήσεως τών αντιβιοτικών ή 
εφαρμογή τής καισαρικής τομής τυγχάνει περιωρισμένη, ενώ συχνά ή εκβα-
σις είναι ατυχής. Ου τω υπό τοΰ Götze (1928) αναφέρεται ή πραγματο­
ποίηση καισαρική; τομή; επί. 5 αγελάδων με 3 περιπτώσεις ίάσεως ενερ-
γοόντας αριστερά τής λευκή; γραμμής. 
Shouppee (1931) αναφέρει έπέμβασιν επί 4 αγελάδων με 2 περιπτώ-
* Ελήφθη την 18-3-1964. 
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σεις ϊάσεως ενεργώντας επί του δεξιοΰ κενεώνος του ζώου κατακλιμένου, 
ά'νευ αφαιρέσεως του πλακοΰντος. 
Addis (1934) αναφέρει επέμβασιν επί 6 αγελάδων ενεργώντας τόσον 
αριστερά της λευκής γραμμής, δσον και επί του δεξιού κενεώνος με 4 περι­
πτώσεις ΐάσεως. 
Curtis (1937) δια διανοίξεως επί τοΰ δεξιού κενεώνος και κατόπιν γε­
νικής αναισθησίας, επιτυγχάνει την εξαγωγήν μόσχου με ΐασιν τής εγχει-
ρισθείσης. 
Blendinger (1939) εν τη ασκήσει του κτηνιατρικού επαγγέλματος, 
αναφέρει την πραγματοποίησιν 15 επεμβάσεων επί αγελάδων με 9 περιπτώ­
σεις ΐάσεως, ενεργώντας επί τής λευκής γραμμής κατόπιν ραχιαναισθησίας. 
Heller (1940) εν τη ασκήσει τοΰ κτηνιατρικού επαγγέλματος επραγ-
ματοποίησε καισαρικήγ τομήν επί δυο αγελάδων με αρίστην εκβασιν. e H 
επέμβασις εγένετο επι τοΰ δεξιού κενεώνος εν ορθία στάσει και δια τοπι­
κής αναισθησίας. Την εξαγωγήν τοΰ μόσχου ήκολοΰθησε μερική άπομά-
κρυνσις τοΰ πλακοΰντος. 
°Από το 1945 και εντεύθεν, με την χρησιμοποίησιν τών αντιβιοτικών 
ή καισαρική τομή έλαβε μεγάλην εκτασιν και εφαρμόζεται διαρκώς περισσό-
τερον κατά τήν ασκησιν τοΰ επαγγέλματος προτιμουμένη τής εμβρυοτομής 
εις πολλάς περιπτώσεις. Ου eco μη ύπαρχοΰσης μολύνσεως τοΰ γεννητικού 
συστήματος, είς περίπτωσιν ατελούς διαστολής τών γεννητικών οδών, δταν 
ή ψηλάφησις άπέδειξεν δτι αί διαστάσεις τοΰ μόσχου είναι κατά πολΰ με­
γαλύτεροι άπό τήν λεκάνην τής μητρός, είς περίπτωιν δυστοκίας εκ δίδυ­
μων, συστροφή τής μήτρας, περιπτώσεις εκτροπής και γενικώς δταν αί 
ελαφραι έλξεις είναι δυνατόν να προκαλέσουν ζημίας, ή καισαρική τομή 
ενδείκνυται. 
Εισέτι ή ταλαιπωρία τόσον τής άγελάδος, δσον και τοΰ κτηνιάτρου 
είναι μικρότερα, διαρκεί συνήθως δλιγώτερον, δημιουργούνται τομαί εμφα­
νείς και το σπουδαιότερον, επιτυγχάνεται ή έξοδος τοΰ μόσχου ζώντος. 
Φυσικά αϊ εϊδικαί γνώσεις, ή προσωπική γνώμη και ή αποτελεσματική 
συνδρομή τοΰ προσωπικού, τοΰ οποίου αιτείται ή βοήθεια, συντελούν τα 
μέγιστα δια τήν εκτέλεσιν και τήν καλήν εκβασιν τής εγχειρήσεως. 
Με τήν πάροδον τοΰ χρόνου και αί πρόοδοι τής τεχνικής τής εγχειρή-
σεοις, ως προς τον τρόπον εκτελέσεως της κατά τάς διαφόρους περιπτώσεις 
δυστοκίας με τήν ταχείαν κατά πρώτον σκοπον εποΰλωσιν τών τραυμάτων 
συνετέλεσεν ώστε αΰτη να ενεργήται σήμερον είς μεγάλην κλίμακα. Ση-
μειοΰμεν δτι εϊς τήν περιοχήν Piemonte τής 'Ιταλίας, δπου εκτρέφεται ή 
ομώνυμος φυλή αγελάδων χαρακτηριζόμενη εκ τής παραγωγής κρεατοπα-
ραγωγών μόσχων, ών συνήθως ό όγκος τοΰ οπισθίου τμήματος τοΰ σώμα­
τος καθιστά, κατά τάς περισσοτέρας τών περιπτώσεων αδύνατον τήν εξο-
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δον δια της φυσικής οδού, οι συνάδελφοι καλούνται ν nò τών παραγωγών 
προς εκτέλεσιν καισαρικής τομής. Είς την περιοχήν ταΰτην υπάρχουν συνά­
δελφοι, των ό,τοίων ο αριθμός των επεμβάσεων ανέρχεται σήμερον είς 500 
και πλέον και με ποσοστά άιυχοϋς ε*βάσεως ελάχιστα ή μηδέν (Dott. Ca-
gliero, Dott. Aimar—Saluzzo). 
Ακόμη άναφέρομεν την περίπτωσιν συναδέλφου, δστις χάρις είς τον 
άριστον χειρισμό ν των χειρουργικών εργαλείων, ενεργεί καισαρικήν τομήν 
ά'νευ χρησιμοποιήσεως αντιβιοτικών (Dott. Cagliero). 
Αϊ μέιϊοδοι επεμβάσεως τυγχάνουν σήμερον πολλαπλοί και ή σημασία 
εκάστης υπήρξε μεγίστη κατά διάφορα χρονικά διαστήματα. Σχετικώς ανα­
φέρονται αϊ κάτωίϊι μέθοδοι ω; περισσότερσν ενδεδειγμέναι : 
Έ ν κατακλίσει : Τομή αριστερά, παράλληλος της φλεβός του μαστού. 
» » Τομή επί της λευκής γραμμής. 
» » Τομή επί του δεξιού κενεώνος. 
» » Τομή επί αριστερού κενεώνος. 
Έ ν ορό ία στάσει : Τυμή επί τοΰ δΐ:ξιοΰ κενεώνος. 
» » » Τομή επί αριστερού κενεώνος. 
Ή επί τοΰ αριστερού κενεώνος και εν ορθία στάσει τοΰ ζώου μέθο­
δος, θεωρείται ΰφ° ημών ή περισσότερον ενδεδειγμένη καί εν τή πράξει μας 
εδωσεν λαμπρά αποτελέσματα. 
Ό τρόπος ενεργείας μας είναι ό είς διαφόρους δημοσιεύσεις άναφερό-
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μένος προσαρμοσθείς εις πολλά σημεία εις τάς συνθι'ικας α; αντιμετωπίζει 
εν τή εφαρμογή ό κτηνίατρος. 
Κατά τον χρόνον της επεμβάσεως, ή εξασφάλισις της δρθίας στάσεως 
επιτυγχάνεται κατά τρόπον ιδανικον δια του ηλεκτρικοί; διεγέρτου, ενώ 
μία ξαφνική κατάκλισις, δταν δεν διαθέτωμεν ήλεκτρικον διεγέρτην, ουδέν 
το επιβλαβές είναι δυνατόν να δημιουργήση. Φυσικά λαμβάνονται ά'πανια 
t a μέτρα δια την περίπτωσιν αναπόφευκτου κατακλίσεως. Εΐχομεν μίαν 
τοιαΰτην περίπτωσιν αμέσως μετά την έξαγωγήν του μόσχου. Ό τρόπος 
κατακλίσεως ήτ° ό προβλεφθείς οφειλόμενος τα μέγιστα εις την άποτελε-
σματικήν βοήθειαν του προσωπικού. 
Μεγίστη τυγχάνει ή σημασία επιλογής τών προσώπων acivc« θα συγ­
κρατήσουν το ζώο κατά την επέμβασιν. Ή σταθεροποίησις της κεφαλής 
ανατίθεται εις εν ίκανον ατομον λαμβάνον θέσιν αριστερά του ζώου και 
χρησιμοποιώντας τα δάκτυλα τής αριστεράς χειρός δια τήν συμπίεσιν του 
ρινικοί) διαφράγματος ενώ δια τής δεξιάς τελείται ισχυρά συγκράτησις του 
δεξιού κέρατος, φέροντας εις στενήν έπαφήν τον λαιμον τοΰ ζώου μετά του 
σώματος του, σταθερά στήριξις τών ποδών. 
Φυσικά δέον δπως το ζώον τυγχάνει καλώς προσδεδεμένον εις σταθερον 
σημεΤον δια βραχέως σχοινιού εκ τής βάσεως τών κεράτων. Δι" ετέρου σχοι­
νιού προσδένονται τα οπίσθια άκρα άνωθεν τών ταρσών προκαλώντας έλα-
φράν συμπίεσιν τοΰ τένοντος, ενώ το έτερον άκρον συγκρατείται υπό βοη-
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MEDIC-AID 
SALSTREP 
SULQUIN 
W Α Ζ / Ν Ε 
NORMAL 
AR-SULFA 
AVI-I AB 
QSRMEX 
ΕΜΒΟΛΙΑ 
δοπανώλους, διαλυτά στο πόσιμο νε 
Μεγάλης διαρκείας και για όποιαδήπ 
Βιταμιγοϋχο-άντιβιοτικο παρα­
σκεύασμα (Φόρμουλα), τονωτι­
κό, ορεκτικό, θεραπευτικό. 
Μοναδικό για τή χρονιά 'Ανα­
πνευστική νόσο (Αϊρ · Σάκ). 
Για την Κοκκιδίαση, οξεία χο­
λέρα και τύφο. 
Υ γ ρ ά πιπεραζίνη, για τά κοινά 
σκουλήκια. 
Μοναδικό για ολα τα εσωτερι­
κά παράσιτα. (Σκουλήκια, σκου­
ληκάκια τών τυφλών εντέρων, 
ταινίες). 
Μοναδικό για τή Μολυσματική 
Κόρυζα (Κρυολογήματα). 
Για τό φύραμα. 'Ορεκτικό, δυ­
ναμωτικό, καταπραϋντικό του 
πεπτικού συστήματος. 
Γενικό απολυμαντικό. 
Τά πιό εύχρηστα, πρακτικά και 
αποτελεσματικά εμβόλια ψευ-
ό και διφθερίτιδος μέ πηρουνάκι. 
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θοΰ. Ή κράτησις της ουράς τελείται υπό τρίτου προσώπου τοποθετουμέ­
νου δεξιά τοΰ ζώου. Ενδείκνυται ή δεξιά ελαφρά στήριξις της άγελάδος 
επί ενός χονδρού δένδρου. Ή τοποθέτησις πλούσιας στρωμνής είναι απα­
ραίτητος. 
Ή κοΰρα της χώρας τελεΐΐαι δια ψαλιδίου κυρτού, ακολουθεί σχολα­
στική πλΰσις δια σάπωνος, σκούπισμα και επάληψις της χώρας δια βάμματος 
ιωδίου. Τα χειρουργικά εργαλεία άποστειροΰνται δια βρασμού καί αΐ χείρες 
τοΰ χειρουργού πλύνονται και εμβαπτίζονται εντός ελαφρού αντισηπτικού. 
'Αναισθησία τοπική δια νοβοκαΐνης 2 °/0 και δι
9
 ύποχωρήσεως της 
βελόνης, ραχιαναισθησία δια 18 κ.εκ. νοβοκαΐνης 1 °/0 ενεργώντας εις tò 
μεταξύ του τελευταίου σπονδύλου τοΰ ίεροΰ και τοΰ προότου κόκκυγος. Το 
σημεΐον τοΰτο ανευρίσκεται ευκόλως δια της εκτελέσεως κινήσεων της 
ουράς προς τα ανω καί κάτω. Ή αναισθησία γίνεται εμφανής μετά ολίγα 
λεπτά δτε ή ούρα λαμβάνει τελείως παθητικήν θέσιν ενώ εκλείπει ή ευαι­
σθησία, είναι πλήρης μετά δπερίπου λεπτά και διαρκεί περισσότερον από 
μίαν και ήμίσειαν ώραν. Ή τομή μήκους 35-40 εκ. τελείται αρχικώς σχε­
δόν παράλληλος προς τήν τελευταίαν πλευράν και είς άπόστασιν μιας πα­
λάμης εξ αυτής αρχομένη κατά μίαν παλάμην χαμηλότερα τών πλαγίων 
αποφύσεων τών οσφυακών σπονδύλων. 
Κατά τήν τομήν τοΰ δέρματος τοποθετούνται μίαν η δύο αιμοστα­
τικά! λαβίδες εις τα περισσότερον ισχυρά αγγεία, και ακολουθεί τομή 
τών μυϊκών στοιβάδων εως το περιτόναιον τοΰ οποίου ή διάνοιξις τελείται 
δια ψαλιδίου. 
Ούτω αποκαλύπτεται ή μεγάλη κοιλία καί όπισθεν αυτής ή μήτρα επί 
της οποίας δια τών χειρών αναζητείται έξωθεν αυτής ή λήψις ενός τών 
οπισθίων άκρων τοΰ εμβρύου το όποιον λαμβανόμενον εκ τοΰ ταρσοΰ έλκε­
ται όμοΰ μετά της μήτρας εξω τών χειλέων της τομής. Είς τήν θέσιν ταύ-
την τελείται διάνοιξις της μήτρας δια τομής κατά μήκος της επιφανείας 
τοΰ μεταταρσίου. Δια της τομής λαμβάνονται διαδοχικώς αμφότερα τα οπί­
σθια άκρα καί δι* ελαφρας έλξεως σύρεται ό μόσχος κατόπιν προσδέσεως 
τών άκρων δια σχοινιού. 
Ή άφαίρεσις τοΰ πλακοΰντος δεν είναι απαραίτητος εφ' όσον απαιτεί 
απασχόλησιν η αιμορραγεί. Συνήθως επέρχεται μετά πάροδον ωρών. 
Τσποθέτησις εντός της μήτρας υπόθετων χρυσομυκίνης η τερραμυκί-
νης και συρραφή δια cat-gut No 5. 
Αύτη τελείται ύ φ ' ημών δια συνεχοΰς ραφής ενδιαφέρουσα άπάσας 
τάς στοιβάδας. 'Ακολουθεί ενταφιασμός δια ραφής L,embert. 
Είς τήν περιτοναϊκήν κοιλότητα εγχύνονται 2.000.000 πενικιλλίνης καί 
2 γραμ. στρεπτομυκίνης. 
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Ή συρραφή του περιτοναίου ώς και τών μυών πραγματοποιείται δια 
συνεχούς ραφής δυναμένη να τελεσθή ξεχωριστά δι° εκάσιην στοιβάδα η 
ενδιαφέρουσα άπάσας τάς μυϊκας στοιβάδας. Τελείται επίπασις κόνεως 
σουλφαμίδης και συρραφή του δέρματος τΰπου U. 
Ώ ς ύλικον ραφής χρησιμοποιείται πάντα cat-gut No 5 και μόνον ή 
συρραφή του δέρματος τελείται δια κοινού σπάγγου όστις εκ τών προτέ­
ρων εμβαπτίζεται εντός αντισηπτικού. Ό σπάγγος εξασφαλίζει στερεάν συγ-
κράτησιν τών χειλέων της τομής. Έπίπασις δια κόνεως σουλφαμίδης, ενώ 
αποφεύγεται ή τοποθέτησις προστατευτικής γάζης, και ή χρησιμοποίησις 
αλοιφών. 
Αΰται προκαλούν χαλάρωσιν τής συρραφής του δέρματος, κακόν άε-
ρισμον με αποτέλεσμα τήν επιβράδυνσιν τής επουλώσεως. Ή πλουσία 
στεγνή στρωμνή και ή τακτική έπίπασις κόνεως σουλφαμίδης, κατόπιν 
ύγράνσεως τών χειλέων του τραύματος δι* ύδατος, εΐναι περισσότερον απο­
τελεσματικά. 
Μετεγχειρητικούς και επί 3 ημέρας 2.000.000 πενικιλλίνης και 2 γραμ. 
στρεπτομυκίνης. 
Όδηγίαι δια τήν χορήγησιν μικρας ποσότητος εύπεπτων τροφών τας 
πρώτας δύο ημέρας. 
Ή ώς άνω μέθοδος εφαρμοσθεΐσα υφ' ημών επί πέντε περιπτώσεων 
εν τη ασκήσει του κτηνιατρικού επαγγέλματος, μας έ'δωσεν λαμπρά απο­
τελέσματα. 
CH άφαίρεσις του ΰλικοΰ συρραφής του δέρματος τελείται μετά πά-
ροδον 12 ημερών, ενώ μετά χρονικον διάστημα μηνός εξωτερικώς ουδέν 
διακρίνεται. 
Εις οΰδεμίαν τών περιπτώσεων εΐχομεν επιμολύνσεις, μείωσιν τής 
γαλακτοπαραγωγής ή στείρωσιν, αντιθέτως επί μιας, εΐχομεν οργασμόν μετά 
πάροδον 40 ημερών από τής επεμβάσεως. 
Δια τή; εσωτερικής ψηλαφήσεως, γενομένη μετά πάροδον μηνός ουδέν 
το παν^ολογικον διεγνώσθη. 
Τελειώνοντας σημειοΰμεν δ τι το κόστος τής ούτω γενομένης επεμβά­
σεως τυγχάνει λίαν χαμηλόν. 
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R I A S S U N T O 
IL TAGLIO CESAREO NELLA VACCA 
INTERVENTO DAL FIANCO SINISTRO CON SOGGETTO IN PIEDI 
Da 
ANDREA DONOS - MICHELE ANGELIS - GIOVANNI GIOKAS 
Gli A.A. dopo aver fatto un breve cenno storico sul taglio cesa-
reo, espogono il loro modo di intervenire sui bovini dal fianco sini-
stro con soggetto in piedi, mettendo in evidenza i casi de loro 
affrontati nelle condizioni della pratica professionale. 
ΕΤΤΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΟΞΙΝΟΓΕΝΕΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΩΣΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ «C» 
'Υπό 
Κ. ΤΑΡΛΑΤΖΗ - Α. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Ώς τυγχάνει γνωστόν ή ανοσοποιητική ικανότης τών διαθλαστικών 
είναι στενώς συνυφασμένη με την τοξινογένεσιν αυτών. 
Δια τον λόγον αυτόν ή παρασκευή ενός καλοΰ εμβολίου κατά της Έ ν -
τεροτοξιναιμίας απαιτεί τήν χρησιμοποίησιν στελεχών διαθλαστικών υψη­
λής τοξικότητος. 
Τα χρησιμοποιούμενα δμως στελέχη διαθλαστικών δια τήν παρασκευήν 
του εμβολίου κατά της νόσου ταύτης δεν χαρακτηρίζονται πα'ντοτε από τον 
ΰψηλόν τίτλον τοξικότητος αυτών είτε διότι οΰτος εξ ύπαρχής ήτο χαμηλός 
είτε ακόμη διότι ή τοξικότης τών στελεχών εμειώθη λόγω τών επανειλημ­
μένων διόδων επί τών συνήθων θρεπτικών υλικών. 
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